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Tota una setmana 
per a Mercé Rodoreda 
Del 7 al 13 d'abril es va celebrar la Setmana Rodoreda a Girona i 
Romanyá de la Seíva, en commemoració del vinLé aniversari de 
lamortderescriptora. 
"Enciir viiiré. entre les 
büircs presa, / secrec;i 
flor en ]\iire dolí; .sospe-
sa» (A^^onici ifc fliim). 
R e c o r d n r i r e v i u r e 
Tescriptor;! i la SCVLI obra 
en el lector, que h;ibita 
en Lin [iión diferet ic 
pero tLinniateix tan igual 
al de Rodoredn. Aquesc 
va ser el caire de cots cls 
ac t e s d ' h ü m c i i a t í i e a 
Taiitora en el vintt' ani-
versari de la scva niort. 
La Setmana l í . o d o -
reda , o r g a n i t z a d a p e r 
r i n s c i t u t de Llengua i 
Cultura Catalanes de la 
Univers i ta t de Gi rona . 
TAjun tan ien t de Santa 
Cristina d'Ai'o i la Fun-
dació Merce Rodoi-eda, 
amb la coMaboració de 
rAjnntanient de Girona 
i el D e p a r t a n i e n t de 
Filoloí^ia i Filosofia de 
la U d G . proposava tota 
una setmana d'activitats 
viiiculades a l'escriptora 
a Cíirona i Ronianya de 
la Selva. 
Els actes van comen-
(,Mr el dia 7 d"abril anib 
la presentació del p o e -
niar i A^iouiíi í/c lluin, 
publicat a cm-a d 'Abra-
haní M o h í n o , a la Lli-
breria 22 de Girona. A 
través deis poenies del 
recnll es van exploi-ai' els 
niecanisnies poét ics de 
l'antora, que hn sorpres 
Mes de cent cinquanta persones es van rellevant 
per fer sonar la veucle Tescriptora, 
Homenatge populara la plaga de Romanyá déla Selva. 
totliom per Taita t|nalitat 
literaria de la seva p o e -
sía, practicanient desco-
negiida tíos al moment . 
El dimecres 9 d'abril 
va teñir lloc la interpre-
tac ió nu i s icada de Lci 
mor! i ¡d ¡)ri)U,i\>vyú al 
C e n t r e CLiltui 'al la 
M e r c e, a c a r r e c d e 
R a f a e l P lana i j o s e p 
H e r n á n d e z , q u e van 
end insa r -nos en T u n i -
vers niés cru de l'autora 
i en la seva c o n c e p c i ó 
de l'existencia. 
El pnnt acadeniic de 
la Setmana el va donar el 
s irnposi «Vinf anys 
Lrescutlis rodoredians" , 
e e l e b r a t el d i j o n s ID 
d'abril a la Facultat de 
Lletres de la UdG. Una 
jornada intensa i profun-
damen t interessant que 
va posar sobre la taula 
Tes ta t de la q ü e s t i ó 
actual de les d ik ' r en t s 
disciplines rodoredianes: 
.Mamarida C^a.sacLiberta 
va anal i tzar els estutlis 
sob re la nar ra i iv . i de 
R o d o r e d a ; Mai ' ina 
GLista, la r e c e n t m e n t 
coneiíutla poesía: Carme 
Arnaii va dissertar sobre 
la pintura ele Rodoreda i 
l ' e s t r e t a r e l ac ió q u e 
mantenen pintura i lite-
ratiu'a en la trajectoria 
de rescriptoi'a: Testat del 
teatre, una altra faceta 
poc estudiada de R o d o -
retla. va ser exposat per 
Francesc Ftiguet; j t isep 
M. líeiiet i Jornet va fer 
un repás per la historia i 
complexi tat de les ver-
s ions t e lev í s ives de 
Rodoreda; Maria (Cam-
pillo va parlai" ile la vin-
co lac io ele T o b r a de 
K(xloreda amb la litera-
tina cot icentracionaria; 
A u n a M a r í a S a l u d e s , 
deis epistolaris i biogra-
hes; va tancar Tacte Joa-
ípi ini M o l a s c o m a 
membre de la Fundació 
Merco Rodoreda. 
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EU ;ictcs v;ni L^Diiri-
iui,ir el 12 d ' a b i i l a 
SAULX C J-¡st¡iKi il'Aro, ou 
iVLiriuilLíoKi Vil;illonü;il 
va ok-rir la foiilcrcncia 
«Kodoivda i Ronianyñ». 
Ka clücndn de la Scc-
iiKiihi Rodoreda va teiiii" 
dos protagoLiisccs: cls 
k'ctors i lí^omaiiya de la 
Selva. Merce Kodoreda 
va viure a Romaiiya els 
últ inis anys de la seva 
vida, vültada per la sere-
luir mediteri\inia de les 
alziiies de les Ciavarres. 
Hi va [ robar pan i va 
escriiire-lii Miitj!! irniíiif, 
Sciiihldi'i! íic ycí/ií f lí/fii'y 
i'OI/ICS' i (^lldllhí. <l\l,lll!il 
>^nnr¡t. l. 'e>,eriptora va 
m o r i r el I 3 d 'abr i l de 
I9<S3 i va ser enteri'ada 
en aques t a ] i o b l a c i ó . 
Exac tan ie i i t v in t anys 
després. el 13 d'ahril de 
20(13. Koinai iy;) va 
viure uu d i u m e n g e de 
Raiiis difercnü. uiareat 
pe] so cousta i i i de le^ 
jiaraules i.le R o d o r e d a . 
Eii el nuur ¡iieompara-
ble de la pla^'a del poblé, 
anib Tesealfor d'uii dia 
calid i seré, niés de eeuc 
c i iu]uaura pe r sones es 
van anar rollevanV per no 
d e i \ a r de k'r sonar la 
ven de Tescriptora: onze 
bores de lectura ¡uinrer-
ron ipuda de tex tos de 
M e r e é R o d o r e d a . A c -
tors. políties, escriptors, 
veVns. jirotessors, es tu-
diatus . . . aquell dia tots 
eren, abans i]ue res. lec-
tors lie Rotlorctla. 
L ' a n i b i c n t , les p á -
r a n l e s , el r e s p e c t e . 
radni i iMció i l ' en t t i rn 
-les pedrés i.le Tesglésia 
¡ el ve rd i n t e n s deis 
prats i n inntanyes deis 
voltants— d o n a v e n un 
to n i o h e spec i a l a la 
¡ornada. Tancava la Set-
m a n a R o d o r e d a un 
hon icna tL íe p o p u l a r 
basa t en la l e c t u r a , i 
coni en tots els actes, es 
r e s p i r a v a R Í) d o r e d a. 
"Secreta ñ o r en Tai re 
dolí; suspesa». 
Gloria Granel! Nogué 
Una ciutat que educa 
en la biodiversitat 
Primeres Jornades de Medi Natural a Girona. Centre Cultural la 
Mercé, del 21 al 23 de marg, organitzades per rAjuntament de 
la ciutat. 
En el pi-iiner paráirraf 
de la Dcclaració sobre 
el Medi H u m a aprovat 
en la C o n t e r e n c i a de 
les N a c i o n s U n i d e s 
i runida a Estocoliii del 
5 al i d de J niiy de l 
l ' J 7 2 . s ' h i p o t l]e*íir: 
« r i iome és obra i ar t í -
tV\ de l mi t j á q u e 
TcLivol ta . el i.]ual li 
dona suport material i 
L'article 150 
L'any Fages de Clinient ha resultat especialnient producán, perqué ha propiciaC 
Pedició o la reedició de la seva obra, fíns ara inédita o esparsa o exhaurida i, en 
definitiva, poc i mal coneguda. Les reedicions han recolHt a vegades mes textos deis 
iniciáis -és el cas de Soncts- o s'han enriquit anib cscríts complementaris, com en 
el cas de Vila-sacra, capital del tnóii. Sap greu, en canví. que el Somni de Cap de 
Creus, inédit durant trenta-cinc anys, hagi aparegut precedit d'una introdúcelo tan 
breu i sense les notes explicatives exigides per les innombrables referéncies niitoló-
giques, bibliques, literaries i topüiiíniiques que el poema épic conté. Aixo hauria 
permés acostar-lo de debo al lector d'avui, tan alluiiyat del corpus cultural riquíssim 
en el qual el poeta es movía com el peix a Taigua. 
Peí que fií ais textos periodístics, el voluní Ayticks n 'ha aplegat 149. bous i 
dolent.s, curts i Uargs, catalans i castellans, progressistes i reaccionaris. i no els ha pas 
presentat agrupats per temeü, sino que s'ha liniitat a enfilar-los per ordre cronológic. 
Qui sap si Fages va escriure mes arricies deis que s'han recollit. Jo. almeuys. n"he tro-
bat a faltar un que hauria arrodonit la xifi-a fms a 150. Es titula H}i¡ieivs-p¡alja. Crónica 
amnídda, i va aparéixer en un suplement del diari Los Sitios dedicat a la Costa Brava. 
Testiii de 1964. Aquesta siiposada crónica, signada per "Climeiit Fages de Climeiit, 
Baró del Portal de la Gallarda», porta la data, llavors llunyana, del 2 de maig de Tany 
2000. En la línia de la conferencia sobi-e Vila-sacra, Fages hi imagina un flitur pinto-
resc: un canal que ha converrit Figueres en ciutat maririma. un segon aeroport a 
Vilamalla. una catedral ecuménica al Far, una Via Climenta que enllai,"a Figiteres 
amb Roses . , . Les inosti'es d'humor, a vegades sarcástic, son d'aquest cstil: Talcalde 
de Figueres es diu Gómez Antúnez i el del barri de la platja es diu Ramíivz R a m í -
rez. Mes ironia encara: l'alcalde de Forria es diu Miguélez... i Tibau, últim vestigi 
d'una presencia catalana que Fages. precipitat, va donar prematuranient per perduda. 
Narcls-Jordi Aragó 
